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Zur Entwicklung der Keilschrift im III. Jahrtausend anhand 
der Texte aus Ebla 
Ein Vergleich zwischen altakkadischem und eblaitischem Schriftsystem 
Von M. Krebernik (München)* 
Die in Tei l M a r d i h - E b l a ausgegrabenen Ke i l schr i f t tex te haben unser Wissen u m den ku l ture l len 
E inf lußbere ich Mesopotamiens in präsargonischer Zei t1 bereits entscheidend erweitert , wenng le ich 
die di f ferenzierte A u s w e r t u n g des umfangre ichen , schwier igen und noch nicht vo l l s tänd ig pub l i z i e r ­
ten Mater ia ls noch längere Zei t in A n s p r u c h nehmen dürfte . Es sei hier versucht, die Bedeutung der 
E b l a - T e x t e als D o k u m e n t e für eine der wicht igs ten Phasen in der f rühen Gesch ichte des K e i l ­
schri f tsystems herauszuarbei ten. Z u s a m m e n m i t den a l takkad i schen Tex ten aus dem engeren 
mesopotamischen Bereich b i lden die E b l a - T e x t e unsere frühesten Zeugnisse für die A d a p t a t i o n der 
Kei lschr i f t zur Wiedergabe einer n i ch t - sumer i schen Sprache in größerem U m f a n g 2 : es hande l t s ich 
jeweils u m Semit isch, wobe i die Fragen, ob das Semit ische der E b l a - T e x t e und das der a l t a k k a d i ­
schen Tex te in sich e inhei t l ich s ind, u n d ob das «Ebla i t ische» als eigene Sprache oder als a k k a d i -
scher D ia lek t aufzufassen ist, außer acht bleiben. I m fo lgenden sollen die wesent l ichsten und für die 
Frage nach A l ter u n d H e r k u n f t w icht igs ten Charakter i s t ika des eblai t ischen Schr i f t sys tems i m 
Vergleich mi t dem a l takkad i schen Schr i f t sys tem, und zwar insbesondere demjen igen der älteren, 
akkadze i t l i chen Quel len, zusammengeste l l t werden. 
I. Logogramme 
In den E b l a - T e x t e n k o m m e n zahlre iche aus 
den a l takkad ischen Tex ten n icht bekannte L o ­
gogramme vor. Es k a n n hier auf die S u m e r o -
gramme, die ein T h e m a für sich b i lden würden , 
nicht näher e ingegangen werden ; hervorgeho ­
ben sei jedoch die Ex i s tenz von L o g o g r a m m e n 
semit ischen Ursprungs - eine prä jud i z i e rende 
Beze ichnung als « A k k a d o g r a m m e » sei hier ve r ­
mieden - , als deren wicht igs te -SU ( S u f f i x p r o ­
nomen), NA-SEn «Leute» u n d BE «Herr» etwas 
genauer zu besprechen sind. 
*) L e i c h t ve ränder te F a s s u n g eines auf der X X X I . 
E . A . I. in L e n i n g r a d geha l t enen Vor t rages . 
') D i e T e x t e aus E b l a h a b e n zah l re i che D u p l i k a t e zu 
l i terar ischen u n d v o r a l l em l e x i k a l i s c h e n T e x t e n aus 
F ä r a u n d T e i l A b u S a l ä b i h gel iefert . V o n den s ich 
dup l i z i e renden l i te rar i schen T e x t e n aus den g e n a n n ­
ten Orten s ind b i s l ang n u r d ie B e s c h w ö r u n g e n b e a r ­
beitet , vgl . G . Pe t t ina to , OrAn 18 (1979), 3 2 9 - 3 5 1 , u n d 
Verf . , Die Beschwörungen aus Fara und Ebla, H i l d e s ­
h e i m 1984. F ü r d ie l e x i k a l i s c h e n s. P e t t i n a t o , M E E 3 
(1981), s o w i e E. A r c a r i , La lista di professioni <Early 
Dynastie L U A> (= A I O N 32 Supp l . ) , N a p o l i 1982. 
2) N i c h t - s u m e r i s c h e P e r s o n e n n a m e n s ind f re i l i ch 
schon f rüher bezeugt . Bere i t s in a l t a k k a d i s c h e r Ze i t 
w u r d e d ie K e i l s c h r i f t a u c h schon z u r W i e d e r g a b e e l a -
m ischer u n d hurr i t i scher T e x t e v e r w e n d e t . D a s dabe i 
benutz te S y l l a b a r u n d S y s t e m d ü r f t e j e d o c h berei ts 
v o m a k k a d i s c h e n a b h ä n g e n , w a s aber n o c h genauer z u 
un tersuchen wäre . 
-SÜ ist als L o g o g r a m m zu betrachten, da es 
wahrschein l ich n icht nur für d ie 3. m. Sg. steht 
(die es laut l ich darstellt)3 , u n d da das Ze ichen 
S Ü ansonsten n icht als S y l l a b o g r a m m benutzt 
wird. I m mesopotamischen Bere ich ist sü in p r ä -
sargonischen Tex ten bezeugt; es f indet sich auf 
f rühdynast ischen Statuet ten aus Mar i 4 u n d in 
semitischen Personennamen aus Nippur 5 , Te i l 
A b ü Saläbih8 u n d w o h l auch schon Fära 7 - z u ­
mindest in den graphischen Var ian ten M U S 8 
3) V o n D . O. E d z a r d , SEb 4 (1981), 48 A n m . 3, aus 
d e m K o n t e x t auch als S c h r e i b u n g des S u f f i x e s der 
1. Sg. erschlossen. 
4) H ä u f i g in D U L - s ü : «seine Sta tue» , d a n e b e n M U -
sü, Nl-na BE-li-sü: « ihr (der S t a t u e ) N a m e » b z w . 
«seinem Herrn» (M. 2315 + ; M. 2350); s. f ü r e ine 
Z u s a m m e n s t e l l u n g der Inschr i f t en m i t B i b l i o g r a p h i e 
E. B r a u n - H o l z i n g e r , Frühdynastische Beterstatuetten, 
68-72 . 
5) i-lum-al-sü: A . Goe tze , J C S 23 (1970), 46 m i t 54, 7 
N -639 , 2. 
6) i i - s ü - E R I M + X (= L U J , il-sü-GAR: R . B iggs , O I P 
99 S. 35; sü-ma-me-ru (llsu-. . . in E b l a ) : S E b 4 (1981), 
188. 
7) D a s v o n B iggs , O r 36 (1967), 58 A n m . 5, a ls z w e i ­
fe lha f ter Be leg eines semi t i schen N a m e n s z i t ier te 
SVD-ru-nu-il ( W F 22 VI I I ) , ist v i e l l e i ch t il-sii-nu-ru z u 
lesen. 
B) D e r 1. c. z i t ierte Be leg Il-me-MVS-ru ( W F 124 I V ) 
dür f te j £ - s u , ( M U S ) - m e - r u zu lesen se in , vgl . ime-ru in 
der Göt ter l i s te O I P 99, 84 Rs. I I 6'. 
Originalveröffentlichung in: Archiv für Orientforschung 32, 1985, S. 53-59
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u n d BIT8, w e l c h le tz tere a u c h i n T e i l A b ü S a l ä ­
b ih v o r k o m m t 
NA-SEU m u ß a ls L o g o g r a m m gel ten , d a es 
unveränder t - o f f e n b a r i n e i n e m u r s p r ü n g l i c h e n 
O b l i q u u s des P l u r a l s - g e b r a u c h t w i r d , u n d d a 
S E u w i e S Ü in E b l a n i c h t f re i a ls S y l l a b o g r a m m 
verwendet w i r d . I m A l t a k k a d i s c h e n en t spr i ch t 
ni-sen, das - w o h l z u f ä l l i g - eben fa l l s n u r i n 
dieser F o r m , O b l i q u u s des P lu ra l s , be legt ist u n d 
d ie auch i m späteren A k k a d i s c h e n ü b l i c h e V o -
ka l i sa t i on der S t a m m s i l b e zeigt . D a s bei d e r 
S c h r e i b u n g dieses W o r t e s a u f f ä l l i g e r w e i s e k o n ­
stant v e r w e n d e t e seu ist i m A l t a k k a d i s c h e n j e ­
doch auch sonst a ls S y l l a b o g r a m m g e b r ä u c h ­
l ich. D e r a - V o k a l i s m u s des eb l a i t i s chen L o g o ­
g r a m m s k ö n n t e e inen H i n w e i s auf dessen H e r ­
k u n f t geben11 , d o c h b l e iben h ier Be lege aus a n ­
deren Or ten a b z u w a r t e n . 
L o g o g r a p h i s c h e F u n k t i o n u n d L a u t w e r t v o n 
BE s ind ihrer H e r k u n f t n a c h g l e i c h e r m a ß e n p r o ­
b lemat i sch . I n E b l a w i r d der l o g o g r a p h i s c h e 
Charak te r v o n BE d u r c h d ie A u f n a h m e in d i e 
l ex i ka l i s chen L i s t e n (ohne G l e i c h u n g ) u n d 
durch die E x i s t e n z e iner f e m i n i n e n E n t s p r e ­
chung B E . M U N U S ( l e x i k a l i s c h n e b e n BE b e ­
zeugt) bestätigt1 2 . In a l t a k k a d i s c h e n T e x t e n 
w i r d das Z e i c h e n ü b l i c h e r w e i s e a ls S y l l a b o ­
g r a m m t ranskr ib i e r t , das j e d o c h a n f a n g s n u r i n 
F o r m e n v o n BE-lum, St. cstr. BE-al, «Herr» v o r -
8) In dem ebenfa l l s 1. c. ange führ ten N a m e n B U - i - N I 
( T S S 452 II 3) d ü r f t e suK-i-li zu lesen sein, vg l . B U 
(= su^-BE-li auf d e m Siege l F r a n k f o r t , Cylinder 
Seals, pl. X X I I d. 
I0) su^(B\J)-ma-a-ha n e b e n m e h r m a l i g e m su- . . .: 
O I P 9 9 , S. 35. 
" ) A l s e t ymo log i sche A n k n ü p f u n g e n v o n a k k . nisü 
stehen zur W a h l einerseits d ie hebr . , a ram. u n d arab . 
Wör ter fü r «Frauen»: hebr. näsim, b ib l . a r a m . *nsin, 
syr. neSse, arab. niswa{h), niswän, n i s ä ' ; u n d a n d e r e r ­
seits ug., hebr. , aram. u n d arab . W ö r t e r f ü r «Mann» , 
«Mensch»: ug. nsm (PL; Sg. bns = *bn-ns, ke i l schr . bu-
nu-Su [Ugar. 5, N r . 130 I I 5', 131 5']) n e b e n e iner 3 -
rad. V e r b a l w u r z e l >ns umst r i t t ener B e d e u t u n g , hebr . 
'"nöS (Kol l . ) , '"näsim (PI.), b ib l . a ram. >a"*näsä, syr. 
(•"Jnäsä (beide Ko l l . , letzteres a u c h Sg. ; Sg. bar ^'näs 
bzw. barnäsä), asa, 5ns (Sg. u . Ko l l . ) , arab . ' i n s , 0u)näs 
(Kol l . ) , ' tnsän (Sg.) neben d e m V e r b u m >anisa « u m ­
gäng l i ch /ver t raut sein». F o r m a l ist ersterer M ö g l i c h ­
keit , z u m a l nisü fem. ist, der V o r z u g zu geben; so schon 
B a u e r - L e a n d e r . Hist. Gramm, der Hebr. Sprache, 
S. 617 g mi t A n m . 3, w o die Bed . «Frauen» unter A n ­
führung para l le ler E n t w i c k l u n g e n als s e k u n d ä r gegen ­
über der akk . erk lär t w i r d . Fa l l s der V o k a l i s m u s v o n 
hebr. näsim n icht s e k u n d ä r ist, w i e 1. c. a n g e n o m m e n 
w i r d (Ana log ie zu )!lnä§im oder D i s s i m i l a t i o n ) , hä t ten 
w i r dort eine E n t s p r e c h u n g v o n NA-SEU. 
l !) M E E 4, 1325f . (ohne G le i chung ) . 
k o m m t . D ieses a n f ä n g l i c h , b e s c h r ä n k t e V o r k o m ­
m e n legt es nahe , a u c h i m A l t a k k a d i s c h e n e in -
p h o n e t i s c h k o m p l e m e n t i e r t e s - u r s p r ü n g l i c h e s 
L o g o g r a m m a n z u n e h m e n . Se lbst d ie k o m p l e ­
ment i e r te S c h r e i b u n g BE-AL k o n n t e , z u m i n d e s t 
in Eb la , l o g o g r a p h i s c h g e b r a u c h t werden 1 3 . U n -
k o m p l e m e n t i e r t e s BE ist bere i t s in T e i l A b ü 
S a l ä b i h als L o g o g r a m m zu belegen1 4 . N u n s i n d 
j edoch v o n den s u m e r i s c h e n W e r t e n des Z e i ­
chens B A D her w e d e r e ine B e d e u t u n g «Herr» 
noch e in L a u t w e r t be b e f r i e d i g e n d z u erklären1 5 . 
Ich m ö c h t e daher a n n e h m e n , daß be ide m i t a k k . 
belum v e r k n ü p f t s ind , dessen a l te F o r m b e ­
k a n n t l i c h a ls baHum anzuse t zen ist16. V e r m u t ­
l i ch stel l t B A D m i t e i n e m L a u t w e r t ba x e ine 
u n v o l l s t ä n d i g e f r ü h e sy l l ab i s che S c h r e i b u n g 
dieses Wor tes , m ö g l i c h e r w e i s e i n dessen St . cstr. 
ba((a)Z, dar . L e t z t e r e F o r m ist a ls G ö t t e r n a m e 
u n d theophores E l e m e n t v o n P e r s o n e n n a m e n in 
Te i l A b ü S a l ä b i h b z w . E b l a s y l l a b i s c h u n t e r 
V e r w e n d u n g v o n bo4 b z w . 5a f ü r den A n l a u t 
bezeugt17 . D i e W a h l v o n B A D i n unserer u r ­
sprüng l i ch a n d e u t u n g s w e i s e s y l l ab i s chen , d a n n 
z u m L o g o g r a m m g e w o r d e n e n S c h r e i b u n g h ä n g t 
v ie l l e i ch t v o n der A r t i k u l a t i o n des S i l b e n a u s ­
lauts in s u m e r i s c h b a d u n d / o d e r dessen b e s o n ­
derer V o k a l f ä r b u n g ab18. N a c h d e m L a u t w a n d e l 
v o n baclum zu be(lum/belum k o n n t e aus d e m 
bereits u r s p r ü n g l i c h auf s y l l a b i s c h e m W e g e e n t -
" ) In T M 75 G 2660 k o m m e n BE-AL u n d M U N U S . 
BE-AL vo r : D . 0 . E d z a r d , A R E T V , Nr . 7 V I I ' m i t 
K o m m e n t a r . 
u) BE-i's-ga (PN) : O I P 99, S. 34; BE D U B «Bes i tzer 
der Ta fe l» i m K o l o p h o n O I P 99, 479 Rs. 12. 
lä) B E ist m i t der b i s in sargon i sche Ze i t v o n U S 
untersch iedenen Z e i c h e n f o r m B A D ident i sch , vgl . 
P . Ste inke l ler , Z A 71 (1981), 19 -28 . D i e D i f f e r e n z i e ­
rung h in ter läßt in der l e x i k a l i s c h e n T r a d i t i o n ih re 
Spuren n o c h in P r o t o - E a 103 -111 ( M S L X I V , S. 3 5 1 ) , 
wenng le i ch dort n icht a l l e L e s u n g e n k o r r e k t z u g e o r d ­
net s ind (üs , t i l , s u m u n so l l ten zu I D I M gehören) . D i e 
Lesung b e hat n a c h E a I I 73f . ( M S L X I V , S. 250) d i e 
G l e i c h u n g e n be'su, petü u n d w i r d somi t als Ä q u i v a l e n t 
der L e s u n g b a d vers tanden . 
16) D a h e r k a n n BE n i c h t A b k ü r z u n g v o n belum 
selbst se in , w i e A . A r c h i in SEb 1 (1979), 106, a n n a h m , 
wobe i er aber zug le i ch au f d ie L a u t u n g ba'al in E b l a 
a u f m e r k s a m machte . 
" ) In der Göt ter l i s te O I P 99. 83 V 11' / / 84 I I I ' 8' 
f indet s ich dba4-al; in P e r s o n e n n a m e n aus E b l a f i n d e t 
s ich ba-al6 als t heophores E l e m e n t , s. z. B . A R E T 3, 
S. 312. 
la) D a f ü r k ö n n t e sprechen, daß b a d u n d b e später 
als g le ichbedeutende L e s u n g e n ga l ten , vgl . o b e n 
A n m . 15. M ö g l i c h e r w e i s e e m p f a n d m a n eine A f f i n i t ä t 
zwischen d e m aus lau tenden « d r - P h o n e m » des s u m e r i ­
schen u n d d e m aus l au tenden l des semi t i schen Wortes . 
Z u r E n t w i c k l u n g der K e i l s c h r i f t i m III. J a h r t a u s e n d 55 
standenen, komplement ier ten L o g o g r a m m ein 
frei verwendbares S y l l a b o g r a m m be abstrahiert 
werden. Fal ls es zutref fen sollte, daß dieser 
Lautwer t bereits in E b l a - n ä m l i c h sy l l ab i sch -
sumerisch für das P r o n o m e n - b i - v o r k o m m t " , 
könnte dies einen H inwe i s darstel len, daß der 
Ursprung des L o g o g r a m m s in e inem Gebie t bzw. 
einer Sprachgemeinschaf t liegt, w o der be t re f ­
fende L a u t w a n d e l schon sehr f rüh eingesetzt 
hat20. 
II. Syllabische Schreibungen 
Wie ein erster B l i ck auf die Tabe l le (S. 56 f.) 
zeigt, k o m m e n m a n c h e S y l l a b o g r a m m e der 
S t ruktur vK (v = Voka l , K = K o n s o n a n t ) in E b l a 
gar n icht vor ; von den in E b l a bezeugten k o m ­
men w iederum manche , wie m a n h inzu fügen 
muß, ausgesprochen selten vor. D a s Fehlen bzw . 
die Seltenheit mancher u K - S y l l a b o g r a m m e in 
Eb la s ind aber nur die Komp lementä re r sche i ­
nung eines bezeichnenden P h ä n o m e n s der eb la i -
tischen Orthographie : Geschlossene Si lben, 
IKvKI', werden hier n ä m l i c h oft durch zwei o f fe ­
ne, Kv-Kv, ausgedrückt , wobe i der - n icht reale 
- Voka l des zwei ten S y l l a b o g r a m m s sich meist 
nach dem vorangehenden richtet oder a ist21. 
Diese Schreibweise ist in den a l takkad i schen 
Texten n icht (mehr) anzutre f fen ; v ie lmehr f i n ­
den wir dort ein lückenloses Inventar v o n vK-
Sy l l abogrammen (außer für in dieser Pos i t ion 
w o h l schon schwindende L a u t e der H - G r u p p e ) , 
zu dessen Vervo l l s tänd igung mindestens das 
eindeutig semit ische S y l l a b o g r a m m id2- erst neu 
eingeführt wurde. Es mag an den dür f t igen 
" ) S o Ver f . , D i e B e s c h w ö r u n g e n aus F a r a u n d E b l a , 
102 u. 228, a u f g r u n d para l le ler F o r m u l i e r u n g e n ( ins ­
besondere ü r - p i ) in T M 75 G 1519 II 3 / / 1627 I 4 f f . : 
^ s i n i g ü r - b e d e n - k i d n i n - k i . G . Pe t t i na to , Or An 18 
(1979), 340 u. 342, ha t t e ü r - i d i m gelesen, w a s aber 
wegen der Z e i c h e n f o r m (vgl. A n m . 15) w o h l aussche i ­
det. V ie l l e i ch t ist j edoch ü r - b a x « i n ihren (der T a m a ­
riske) W u r z e l n » anzusetzen . 
20) E inen schon präsarg . Be leg sche in t der P N I-Zf-
P I - N I aus L a g a s ( J . B a u e r , A W L S. 551) z u b ieten, fa l l s 
das zwe i te G l i e d r icht ig als bes-li zu lesen (so a. a. O.). 
21) Vgl . Ver f . , Z A 72, 2 2 4 - 2 2 6 . D ie ses V e r f a h r e n ha t 
später Para l l e len in der D a r s t e l l u n g des G r i e c h i s c h e n 
mi t te l s der m y k e n i s c h e n u n d k y p r i s c h e n S i l benschr i f t , 
d ie ü b e r h a u p t nur Z e i c h e n für o f f ene S i l b e n bes i tzen . 
22) V o n A = i d u m . D e r L a u t w e r t ä k o m m t a l t a k k a -
d isch eben fa l l s vor . id ist f ü r d ie Inschr i f t en S a r g o n s 
d u r c h a l t b a b y l o n i s c h e A b s c h r i f t e n bezeugt (H. H i rsch , 
AfO 20 1963, S. 51 b 16 X V I 30), ebenso fü r R i m u s 
(ebd., S. 5 3 1 b 1 X V I I 40; 45). D i e ersten s icher d a t i e r ­
baren Or ig ina lbe lege f i n d e n s ich bei M a n i s t u s u (z. B . 
M D P X I V , p l . I I B , I 10': [u]-sa-am-/[gi]-id. 
Quel len liegen, daß K u - K v - S c h r e i b u n g e n in den 
präsargonischen Schre ibungen semit ischer 
Wörter - für die sie w o h l w ie die spätere Kv-vK-
Schre ibung in erster L in i e konz ip ier t wurde2 3 , 
n icht besser belegt s ind. A l s sicheres Beispie l 
aus Fära sei der P N i-bü-LUL-ü21 angeführt , der 
wahrschein l ich mi t Lesung lul für sonst häuf iges 
ib-lul-il steht, v ie l le icht aber auch mit lus für 
lyiOpull-il: also entweder m i t i -bw- (w-Vokal i s -
mus nach der fo lgenden Si lbe) für lyib-l oder 
mit -bü-luj für /-pul/. 
Die andere archaische Methode, geschlossene 
Si lben auszudrücken, ist in E b l a u n d in a l t a k k a ­
dischen Texten restweise in zwei ident ischen 
Fäl len bezeugt. Es hande l t s ich u m die u n v o l l ­
kommene und pr inz ip ie l l mehrdeut ige Schre i ­
bung durch ein bloßes Ku-Ze ichen 2 5 , w ie sie in 
Mesopotamien von präsargonischer bis in die 
frühe A k k a d z e i t h inein u n d ebenso in E b l a für 
die häuf igen Personennamen mi t lyikün-l bzw. 
lyiddin-l als erstem G l i ed belegt ist26: h ier für 
wird zunächst nur i-gu/ku- b zw . i-ti- geschrie­
ben. Vermut l i ch ist die Schre ibung sar-ru-gi für 
Isarrum-kin/'-' ebenso zu interpretieren. Diese 
ungenaue Dars te l lung geschlossener S i lben ent ­
spricht der Or thograph ie sumerischer Texte , in 
welchen sich die Errungenscha f t der Kv-vK-
Schreibungen erst langsam durchsetzte, als sie 
in der akkad ischen Or thograph ie schon gang 
und gäbe war. 
III. Syllabar und semitischer Phonembestand 
Das a l takkad ische Sy l l abar di f ferenziert ge­
nerell n icht zwischen s t immhaf ten , s t immlosen 
23) D i e abs t rak te S i l b e n s c h r i f t - i m G e g e n s a t z zur 
sumer ischen, w e i t g e h e n d n a c h L e x e m e n u n d M o r p h e ­
men s t ruktur ier ten - u n d zug le i ch d ie semi t i sche 
S p r a c h s t r u k t u r er forder ten d ie W i e d e r g a b e a l ler K o n ­
sonanten. 
24) T S S 479 1 2, z i t ier t - ohne In te rpre ta t i on u n d m i t 
abwe ichender (emendier ter ) L e s u n g G e l b s - v o n B iggs . 
Or 36, 57 m i t A n m . 9. 
25) Pro f . I. M. D i a k o n o f f v e r d a n k e ich den H i n w e i s , 
daß diese D a r s t e l l u n g v o r w i e g e n d f ü r S i l b e n m i t a u s ­
l au tendem -m. -n, -l. -r, - s , -w, -y in Frage k o m m t u n d 
Para l le len in anderen a rcha i schen S c h r i f t s y s t e m e n 
hat. A l s Be i sp ie l seien h ier d ie bere i ts in A n m . 21 
e rwähnten S i l benschr i f t en g e n a n n t , w o -n u n d m y k . 
auch -s n ich t ausgedrück t w e r d e n . 
26) In E b l a k ö n n e n d a n e b e n a u c h IKawlJKayl d u r c h 
bloßes Ka dargeste l l t w e r d e n , f e rner a u c h IKvHI 
durch Kv, vg l . Ver f . , Z A 72, 223 f. 
27) D i e versch iedenen S c h r e i b u n g e n s ind bei H i r sch , 
1. c. (s. A n m . 20), S. 1 zusammenges te l l t . N a c h z u t r a g e n 
ist d ieselbe S c h r e i b u n g ( f ragmentar i s ch ) auf e i n e m 
Or ig ina l f ragment : U E T 8, Nr . 10. 
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bp dtt gkq l r m n SS t_ d zsS3 
ba 
bat 
da 9a la 
lä 
ra ma 
m d " 
na sa 
sä 
Sa za 
bi 
(pis bi") 
*be 
ti 
tede 
gi 
ki 
Ii 
(Ii li9") 
ri mi 
rae 
ne 
ni 
si 
*sen 
(SIG) 
. Se 
: (si) 
zi 
ze 
bü bity 
m 
(bu bu-c) 
um 
du 
(tu) 
gü - gulü lu rui2 
(ru) 
mu nu SU 
*sü 
SU zu zu 
(ku) 
Sum sum 
ab 
(äb) 
ad ag ah 
(MAH)n 
ar am ame1 ,a an äs 
as 
(az)15 
ib 
ib 
9 ig il a22 
ir 
ir22 
im in 
en21 
is (iz) 
iSn 
(LAMxKUR) 
ab ud ul ur ur um uS 
ba 
[ba4] 
da 
<ta> 
ga la ra ma 
mä14 
na sa 
sä 
sa za 
M 
U 
ti 
de te 
giw ki Ii 
Ii 
ri 
ri 
mi 
me 
ni 
[ne] 
si sen Si se zi 
ze 
<be> <se> 
bu 
(bu^KA) 
[bü] 
[buy(NI)V 
tu du guku 
igü) 
lu ru mu nu SU SU, 
[sü] 
Su zu 
[zu] 
ab 
(äb) 
ad a-9 al ar am 
äm 
an äs 
aS 
az 
ib 
[">]" 
id ig il 
il 
<el B»*> 
ir 
ir 
im 
irni(DU) 
in 
en 
is 
iSn 
iz 
ub ud ug ul ur 
ur4 ür 
um un uS uz 
(uz r (ES)) 
* = nur logographisch; [] = nur oder überwiegend präsarg.; <> = spät aAK 
D i e gebräuchl ichsten S y l l a b o g r a m m e stehen jewei ls 
unsichere s ind e ingek lammert . 
') Z u m ebla i t ischen Sy l l abar vgl . Verf . , Z A 72 
(1982), 178-236, m i t Belegen. Für d ie dor t n i ch t g e ­
buchten Werte pi, bi, e s. u. d ie entsprechenden A n ­
merkungen. 
2) Z u m a l takkad i schen S y l l a b a r vgl . I. J . Ge lb , M A D 
22 (1961), mi t Belegen. G r u n d s ä t z l i c h ist i n unserer 
Tabel le die ältere Per iode berücks icht ig t ; z u den in 
oben, darunter seltener gebrauchte; sehr seltene u n d 
M A D noch n icht bzw. n u r für das S u m . gebuchten 
Werten buJNI), ib s. d ie entsprechenden A n m e r ­
kungen. 
3) Unter d e m S y m b o l S s ind semit isch s, d, z z u s a m ­
mengefaßt, f ü r die in der Schr i f t ke ine D i f f e renz i e rung 
nachzuweisen ist. 
1) Unter dem S y m b o l H s ind die v o n G e l b als Y , 
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ff4 
hh y 
ha 
hax 
(HAL) 
hl 
hu 
ah 
ih 
ha 
hi 
hu 
ah 
ih 
uh üh 
ha ga1" 
ha" 
a a 
(e)1 
~J 
•ex {EN)-2 
üh1 
unte r sch iedenen , i m spä te ren A k k a d i s c h e n g r ö ß t e n ­
te i l s z u s a m m e n f a l l e n d e n « s c h w a c h e n » K o n s o n a n t e n 
z u s a m m e n g e f a ß t . 
5) A R E T 3 , S. 401 u. 256: A-da-bi/pi-zü/zu (PN) . 
6) A K E T 3, S. 260: M - ö i / b i (PN) . 
') Ö f t e r s in den T e x t z e u g e n des Atlante Geografico 
( M E E 3, S. 2 2 9 - 2 3 9 ) a u s T e i l A b ü S a l ä b i h , z. B . Z . 76. 
8) E b d . , Z . 22; 23. 
9) In A R E T 3, S. 283, w i r d f ü r d e n P N lD-da-mi-gü 
der viel l . a u c h a l t a k k a d i s c h v o r k o m m e n d e W e r t (vgl . 
M A D 22, S. 116) id a n g e n o m m e n , d o c h w ä r e d o r t a u c h 
i- m ö g l i c h . 
10) Z u r D i f f e r e n z i e r u n g , auf d ie zuers t W . v o n S o d e n 
h i n g e w i e s e n hat , vg l . Ver f . , Z A 72, 207 f . : gü s teht 
ü b e r w i e g e n d f ü r / k u / , gu f ü r / q u / . A . a. O. n o c h v e r ­
mißtes B e i s p i e l f ü r / g u / k ö n n t e M E E 4, 180: E M E . L Ä 
= a-a-gü(-um) li-sa-nu se in , f a l l s z u ( - l - g (hebr . , ug, , 
vgl . zu le tz t B. M a r g a l i t , Studi Epigrafici e Linguistici 1 
[1984], 92) gehör ig . 
") Ii, Iii, s che inen m i r i n E b l a n i c h t h i n r e i c h e n d 
gesichert . V o n d e n r e l a t i v z a h l r e i c h e n m i t d i e sen W e r ­
ten angesetz ten B e l e g e n gehör t d i e M e h r z a h l e i n e m 
T y p u s an : es h a n d e l t s i ch u m P e r s o n e n n a m e n , in d e n e n 
il als letztes G l i e d m i t NI u n d m a n c h m a l NE w e c h s e l t . 
A n d e r e K o n t e x t e m ü s s e n aber h i e r angesetz tes Ulli, 
erst bes tä t igen . F ü r u n s i c h e r e B e l e g e in M E E 4 vgl . 
Z A 72, 196 u n d 199. 
!2) In den m e i s t e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n e i n f a c h al 
t r anskr ib i e r t (so a u c h n o c h Ver f . in Z A 72, 181 f.. m i t 
H i n w e i s au f d i e p a l ä o g r a p h i s c h 2 ' ichtige I n t e r p r e t a t i o n 
d u r c h J . K r e c h e r , Lingua di Ebla, 142 f.). 
13) el, ü t reten z u n ä c h s t n u r l o g o g r a p h i s c h ( S I K I L = 
ellum, D I G I R = il(um)) au f , w o r a u s s c h o n a l t a k k a ­
d isch (vgl. M A D 2\ S. 114 b z w . 50) d ie b e i d e n f re i 
v e r w e n d b a r e n S y l l a b o g r a m m e a b s t r a h i e r t w u r d e n . 
u) mä ist in E b l a w i e a u c h a A K e in G r e n z f a l l z w i ­
schen K v - u n d K v K - Z e i c h e n , d a es m e i s t f ü r e ine S i l b e 
m i t a u s l a u t e n d e m H - L a u t , w i e o f t i n P N m i t is-mä-
/ y i s m a V , steht. 
' " ) Vg l . ga-ba-AN/mu ( A R E T 4, S . 243; d i e ­
selbe Per son ! ) s o w i e d ie m i t 2 r - A N - g e b i l d e ­
ten P N (zu ra'ämum): z. B . A R E T 3, S. 2 8 5 f . 
15) Z u r w a h r s c h e i n l i c h e n G ü l t i g k e i t der v e r ­
sch iedenen v S - Z e i c h e n f ü r d i e g a n z e S - G r u p p e 
vg l . Z A 72, 218. az'"' k e n n e i c h a l l e r d i n g s n u r in 
P N m i t irlir-az"- (zu r - H - S , a k k . resu; m e i s t 
«ir/ir-hu$(-za)-» gelesen) . 
16) D e m in Z A 72 (vgl . d o r t d ie K o r r e k t u r S. 
235) a n g e f ü h r t e n Be i sp i e ! f ü r g, halga-ri-bü 
(-um), w ä r e n o c h der P N bur-ha-äs/su ( A R E T 3, 
S. 264) h i n z u z u f ü g e n , der zu der in den E i n z e l ­
sprachen v e r s c h i e d e n v o k a l i s i e r t e n W u r z e l 
p / b - r - g - t «F loh» gehör t . 
" ) In d e m P N bir^-ha-sumlsu-um « F l o h » 
( M A D 3, S. 217); vg l . v o r i g e Ä n m . 
" ) In ru-üh-ti zu sp. ru'tu -Speichel» ( J . / A . 
Wes tenho l z , Ör 46 [1977], 207 zu Z. 5; 10). 
" ) A R E T 3, S. 284: ü-e-i-sar ( P N ) . 
2°) In der V e r b a l f o r m i-da-ha-ü, s. Ver f . , Die 
Beschwörungen aus Fara und Ebla. S . 112, V 4. 
21) D e m in M A D 22 u n t e r N r . 114 ( B Ä D ) a n g e ­
führ ten Be leg u 9 (= EZEN x AN\)-zi-um ( P N ) 
w ä r e n o c h Ug-bar-tum ( P N ) n e b e n s o n s t i g e m 
u-bar-tum, u-bar- ( M A D 3, S. 14f . s. v. ^ B R ) i n 
T e x t e n aus N i p p u r h i n z u z u f ü g e n (A . W e s t e n ­
holz , B M 1, S. 82 s. v. EZEN x AN-, . .). In E b l a 
f indet s ich PI(wa/wu)-ba-rüm ( P N ; A R E T 2, 
S . 302). 
22) N a c h A u s w e i s z a h l r e i c h e r in P N e r s c h e i ­
nender V e r b a l f o r m e n (3. m. ) s t ehen il, ir, e n / ' e x 
ü b e r w i e g e n d f ü r / y i l / , / y i r / , / y i (n ) / . 
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und emphat i schen K o n s o n a n t e n derselben 
Gruppe: b-p; d-t-t; g-k-q; z-s-S (vgl. A n m . 3 zur 
Tabel le) ; g (soweit erhalten) - h; z u sem. d u n d t 
im A l t akkad i s chen s. u. D iese Unschär f e w u r d e 
bei s i lbenaus lautenden K o n s o n a n t e n n iema ls in 
der Gesch ichte des Ke i l s chr i f t s y s tems beseit igt , 
w o h l aber, wen igs tens großentei ls , bei s i l benan ­
lautenden. 
Den ersten A n s a t z einer so lchen D i f f e r e n z i e ­
rung f inden w i r i m ebla i t i schen Sy l l abar , u n d 
zwar sel tsamerweise n u r bei d e m Paar gü f ü r 
Ikul (und wahrsche in l i ch Igul) b z w . gu f ü r Iqul 
(vgl. A n m . 10 zur Tabel le) . 
Untersch ied l iche D i f f e renz ie rungen i m eb la i ­
t ischen u n d a l t akkad i schen Sy l l abar f i n d e n w i r 
i m Bereich der S - u n d der H - G r u p p e (vgl. zu 
dieser symbo l i schen Z u s a m m e n f a s s u n g v e r ­
schiedener semit ischer L a u t e die Tabel le ) . W ä h ­
rend diese D i f f e renz ie rungen in E b l a z i eml i ch 
konstant e ingehal ten werden (häuf igere 
S c h w a n k u n g e n s ind besonders bei i(/e)-Vokalis­
mus zu verzeichnen) , verw ischen s ich in dem 
längeren Z e i t r a u m des A l t a k k a d i s c h e n die 
Grenzen, w o h l auch lautgesch icht l i ch bedingt , 
zunehmend. A k k a d z e i t l i c h w i r d j edoch d ie D i f ­
ferenzierung 'ä = /ha/, /ha/; i = lyil; ü = Pul; 
u = lyul streng e ingehalten, w ä h r e n d innerha lb 
der S - G r u p p e von H a u s e aus e twas weniger 
Konsequenz zu herrschen scheint28 . 
I m Bereich der S - G r u p p e f i nden w i r i m eb la i ­
tischen Sy l l abar ke ine D i f f e renz i e rung zw i schen 
semitisch anzuse tzendem s t i m m h a f t e m u n d 
Sem. s ä t d z 
V / \ l 
a A K 
2S) Hierzu wäre noch eine detaillierte Untersuchung 
notwendig. Auffällige Unregelmäßigkeiten wie zu für 
zu erwartendes su können Schreib- oder Kopierfehler 
sein (z. B. in dem Brief J R A S 1932, S. 296). Die regel­
mäßige Schreibung sa- im Anlaut des Zahlwortes für 
«3», die in M A D 22, S. 36, noch als Irregularität aufge­
faßt ist (wegen ar. talät etc.), stimmt zur der im Altsüd­
arabischen bezeugten (dissimilierten oder ursprüngli­
chen?) Wurzelgestalt slt, vgl. Ge (cz saläs. 
2S) Diese Erscheinung ist bereits in Ebla belegbar 
s t immlosem Interdenta l d-t, ganz in A n a l o g i e zu 
den Versch luß lauten u n d zu z-s-S. I m a l t a k k a d i ­
schen Sy l l abar h ingegen erscheint die Re ihe sa-
si-su für den s t immlosen Interdenta l , w ä h r e n d 
für den s t i m m h a f t e n dieselbe S y l l a b o g r a m m r e i -
he eintritt w i e f ü r z -s -S , n ä m l i c h za-zi-zu. D ieser 
Be fund ist n u n k a u m so zu deuten, daß t n o c h 
erhalten, d aber zur selben Ze i t schon zu z v e r ­
schoben gewesen sei - eine solch asymmetr i sche 
E n t w i c k l u n g ist, w i e m a n an den anderen se ­
mit i schen Sprachen sehen kann , u n w a h r s c h e i n ­
l ich. D i e verschiedene Schre ibung der R e f l e x e 
von sem. d und t k a n n e igent l ich n u r heißen, daß 
sich be ide n icht b loß durch s t i m m h a f t e b z w . 
s t immlose A r t i k u l a t i o n untersch ieden - sonst 
würde m a n ana log zu al len para l le len Fä l l en 
auch dieselbe schr i f t l i che Dars te l lung erwarten . 
Ich nehme daher an, daß i m Bere ich der En t s t e ­
hung des a l takkad i schen Sy l l abars bereits p r ä -
sargonisch d zu z u n d zug le ich t zu s (wie h e b r ä ­
isch) verschoben worden , u n d altes s m i t s (woh l 
in letzterem) zusammenge fa l l en waren ; in d e n ­
selben L a u t m ü n d e t d a n n auch das aus t e n t ­
standene s (der A n s a t z v o n la tera lem s als P r o ­
dukt des Z u s a m m e n f a l l s w i r d durch die s p ä t e ­
ren Schre ibungen m i t l vo r Den ta l en nahege ­
legt29). D i e gemeinsame Schre ibung für sem. t 
und d in E b l a ist n a c h dem Gesagten ein I n d i z 
gerade da für , daß diese L a u t e als s t i m m h a f t ­
s t immlose Entsprechungen n o c h erha l ten 
waren. 
Für die H - G r u p p e gilt zunächst , daß in E b l a 
Sem. s s t d z V I 
Ebla 
(vgl. Verf., Z A 72, 217f.). Die Möglichkeit, daß umge­
kehrt über das Altakkadische hinaus t erhalten bleibt 
und s, s sich nach X entwickeln (so Prof. S. Parpola in 
mündlicher und schriftlicher Diskussion auf Grund 
der späteren Verwendung von sa/si/su für s in amurri-
tischen PN) kann ich allerdings nicht ausschließen, 
doch scheint mir eine asymmetrische Verschiebung 
von d, nicht aber t, weniger plausibel. 
30) Gelb, M A D 22, 37f., wollte in der Graphemreihe 
sä-se-sUi die Spuren eines besonderen Sibilanten s4 
Z u r E n t w i c k l u n g der K e i l s c h r i f t i m II I . J a h r t a u s e n d 5 9 
wie i m älteren A l t a k k a d i s c h e n d i f ferenz iert 
wurde zwischen V einerseits u n d h/h anderer ­
seits, wobe i sich je nach V o k a l i s m u s versch iede ­
ne Über lappungen ergeben. Negat iv ausge ­
drückt bedeutet dies, daß in beiden Sy l l abaren 
weder zwischen ' u n d ' noch zwischen h u n d h 
unterschieden wurde . D ies impl i z ier t aber n icht 
den f rühen Z u s a m m e n f a l l der jewei l igen be iden 
Laute, da die durch < u n d h bed ingte e - F ä r b u n g 
v o n a s ich a l takkad i sch und seltener auch in 
Ebla31 erst vol lz ieht . A u c h die Ex i s tenz von g 
darf trotz der spär l ichen Belege wegen der 
Schre ibung mittels S y l l a b o g r a m m e n der h-Rei-
he (in E b l a e inmal ha i m Wechse l m i t ga) als 
sicher gelten (vgl. Tabe l l e mi t A n m . 16-18). E i ­
genart igerweise werden in E b l a w ie ü b e r w i e ­
gend auch i m a l takkad i schen Sys tem zur D a r ­
stel lung von h/h S y l l a b o g r a m m e benutzt , d ie 
auch (und vie l le icht sogar pr imär , w i e in der 
Tabe l le angedeutet) f ü r die t / -Reihe gelten. M ö g ­
l icherweise unterschieden die Schreiber z w i ­
schen «hartem» und «weichem» St immeinsa tz . 
IV. Substantielle Unterschiede zwischen eblaiti-
schem und altakkadischem Syllabar 
Die meisten der in E b l a gebräuchl ichen S y l ­
labogramme, we lche i m a l takkad i schen S y l l a ­
bar nicht oder k a u m v o r k o m m e n , lassen sich in 
p rä - bis f rühsargonischen T e x t e n des m e s o p o t a -
mischen Bereiches belegen u n d können für diese 
Texte als typisch i m Gegensatz zu sargonischen 
und späteren Tex ten gelten. D ies s ind (vgl. T a ­
belle m i t A n m . 7, 8, 21): ba4, bü, biiy (NI), Ib, ne, 
zu, Ug. A l s größte Besonderhei t des ebla i t ischen 
Sy l labars wäre somit die regelmäßige V e r w e n ­
dung von E N mi t dem Wert run (der fre i l ich 
unschwer aus dem Sum. abzule i ten ist32) anzuse ­
hen; hax und ex s ind auf G r u n d v o n L - R e d u k -
tion33 b zw . r i -Ass imi la t ion aus hal bzw. en en t ­
wickelt . 
Umgekehrt weist das a l takkad i sche Sy l l abar 
mit id und vermut l i ch auch m i t ug, un u n d sw4 
Neuerungen auf. 
Der n u r in Umr i ssen vorgeführte Vergle ich zwischen ebla i t i schem u n d a l t akkad i schem Schr i f t s y ­
stem erweckt den E indruck , daß w i r in E b l a auf einen später sich n icht fortsetzenden Z w e i g einer 
präsargonischen semit ischen Schre ib t rad i t ion gestoßen sind, w ä h r e n d das a l takkad ische Sys tem 
durch - w o h l in die Ze i t Sargons zu dat ierende - Neuerungen v e r v o l l k o m m n e t z u sein scheint, w a s 
sich vor a l lem i m A u s b a u der u i f - S y l l a b o g r a m m e und somit der Xu -u lC -Schre ibung geschlossener 
Si lben manifest iert . Substant ie l l ist v ie l le icht auch das später bezeugte a l tassyr ische Sy l l abar ein 
Ableger dieser f rühen Trad i t i on , wenng le i ch dort die systematische Errungenscha f t der Kv-vK-
Schre ibung bereits etabl iert ist33a. O b jene präsargonische, in obiger Dars te l lung insbesondere für 
die Wiedergabe des Semit i schen vorausgesetzte Schre ibtrad i t ion m i t K i s zu verb inden ist, w i e es 
I. J . Ge lb postul iert hat31, scheint m i r b i s lang n icht erwiesen. D i e v o n Ge lb in a l takkad i schen T e x t e n 
als Merkma le dieser T rad i t i on angeführ ten von der sumer ischen Para l le lvers ion abwe ichenden 
Sumerogramme gehören aber s icher l ich in den R a h m e n einer f rühen semit ischen Schre ib t rad i t ion 
mit schon f rüh festgelegtem G e b r a u c h v o n S u m e r o g r a m m e n u n d Pseudosumerogrammen 3 5 . D i e 
f rühe Bete i l igung von Semi ten an der E n t w i c k l u n g der Ke i l schr i f t erhellt n icht n u r aus den bereits 
großenteils semit ischen Schre ibernamen in den K o l o p h o n e n der Tex te aus Te i l A b u Saläb ih , sondern 
auch aus der schon präsargon ischen Ex i s t enz aus dem Semit i schen able i tbarer L a u t w e r t e w i e iz < 
Hsum = G I S , dür < durum = B Ä D 3 9 , bü < pü-'1. 
n e b e n Si = s, s2 = s, s3 = t sehen, d a er das h ä u f i g sut 
geschr iebene D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n m i t a rab . {hä-) 
dä, dl ve rg le i ch t u n d so ein v o r - a l t a k k a d i s c h e s z a n ­
setzt. D a s b e t r e f f e n d e a k k a d i s c h e P r o n o m e n (m i t d e m 
S u f f i x p r o n o m e n i d e n t i s c h ) gehör t a b e r m i t asa. sw 
(qat.) , -s{w) (n icht sab . ) z u s a m m e n . 
31) Vg l . Ver f . , Z A 73 (1983), 12 A n m . 39. 
32) V o n E N = u r u 1 6 ( P r o t o - E a 4 1 6 b M S L X I V , S . 48: 
u 4 - r u ) , d a s m i t U i „ ( G I S G A L ) - r u i d e n t i s c h ist u n d e t w a 
«erhaben» , «Herr» he ißt , vg l . T C S 3, S . 6 2 - 6 4 . 
33) S. Ver f . , Z A 72. 2 1 0 1 
33a) N e b e n der a r c h a i s c h e n U n d i f f e r e n z i e r t h e i t b e ­
steht d ie a u f f ä l l i g s t e Ü b e r e i n s t i m m u n g des a l t a s s y r i ­
schen m i t d e m e b l a i t i s c h e n S y l l a b a r in der U n g e -
b r ä u c h l i c h k e i t v o n si. 
34) S M S 1 (1977), 13f . : « K i s h t r a d i t i o n » . 
35) A l s le tz tere seien n e b e n d e m o b e n b e h a n d e l t e n 
B E z. B . n o c h e r w ä h n t : MAS-GAG-EN (vgl . M E E 4, 
1306: M A S . E N . G A G = mu-sa-ga-i-nüm), d a s v o n 
G e l b , M A D 3, S . 266 s. v. S K ^ N , s i c h e r r i c h t i g in 
d i e sem S i n n e gedeute t w u r d e ; u n d v i e l l e i c h t S A G . 
fifG7_9 {<sarik?) s o w i e D Ü L = salmum ( fa l l s ü b e r 
h o m o p h o n e s salmum « d u n k e l » u n d A N . 
D Ü L = sulülum « S c h a t t e n » , « S c h i r m » v e r k n ü p f t ) . 
36) D u r c h il-v""dür ( P N ; O I P 99, S. 35) g e s i ­
chert . 
3!) A l t e r (v ie l le icht w i e d ie a r a b i s c h e e n t s p r e c h e n d e 
F o r m fü d e k l i n i e r b a r e r ) St . cstr. D a s Z e i c h e n ste l l t 
e ine z u m M u n d g e f ü h r t e H a n d d a r . 
